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Abstract
SET THEORY AND THE PERIODIC SYSTEM  OF ELE-
MENTS
Ÿarko O. Bjeletiõ
The work shows the possibility of applying set theory
to explain the structure of the Periodic system of elements.
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HEMIJSKA DRUÅTVA
ELEKTRONSKA MREŸA KRAÇEVSKOG HEMIJSKOG DRUÅTVA
HTTP://WWW.CHEMSOC.ORG
Rubrika Hemija na internetu je u proålom bro-
ju bila posveõena Kraçevskom hemijskom druåtvu
- The Royal Society of Chemistry (RSC), kada je navede-
no da õe u ovom nastavku biti predstavçen poseban
servis druåtva – ChemSoc. U pitañu je sajt sa mno-
go raznovrsnih sadrÿaja, napravçen sa ciçem da bu-
de od pomoõi svima koji se interesuju za hemiju, od
osnovaca do akademika. 
Na osnovnoj stranici sajta, uz izuzetan grafiø-
ki dizajn, postavçeno je osam linkova ka isto toli-
ko servisa. Svaki od ñih õemo ukratko opisati, ali
pre toga skreõemo paÿñu na dodatnih sedam linko-
va, na isti naøin grafiøki predstavçenih, koji se
nalaze na levoj strani svih stranica sajta. Oni pr-
venstveno pomaÿu u snalaÿeñu i pronalaÿeñu sa-
drÿaja na sajtu: site guide – vodiø kroz sadrÿaje koji
pomaÿe da se otkrije gde se åta nalazi na sajtu (kra-
tak opis svih osam gore pomenutih linkova), search
– pretraÿivaña sajta, registration – registracija ko-
ja omoguõava pristup sadrÿajima rezervisanim samo
za registrovane korisnike, ukçuøujuõi i dobijañe
najnovijih informacija o sadrÿajima putem elek-
tronske poåte, site gateway – link koji sa svake stra-
nice sajta vodi na ñegovu osnovnu stranicu, web lin-
ks – pristup ka viåe od 3000 korisnih linkova u sve-
tu, posveõenih hemiji, science park – mesto gde se mo-
gu naõi podaci o razliøitim kompanijama, ñihovim
proizvodima i uslugama, od proizvoæaøa hemikalija
do struønih udruÿeña i druåtava i what's new –
link ka najnovijim informacijama na sajtu.
Kao åto je veõ reøeno, svaki od osam linkova –
servisa, pojedinaøno õemo opisati. Pre poøetka na-
pomiñemo da se pojedini sadrÿaji razliøitih ser-
visa preklapaju, pa se do ñih moÿe doõi na viåe na-
øina.
Networks & Societies sadrÿi veliki broj linkova
ka razliøitim mreÿama i sajtovima hemijskih
druåtava. Na osnovnoj stranici dat je kratak opis
svih sadrÿaja koje servis nudi. Navodimo ih sve, a
najinteresantnije õemo i ukratko predstaviti:
• Analytical Chemistry Network 
• Chemical Hazards Communication Society 
• Combinatorial Chemistry Network 
• Conservation Science Network 
• Directory of Consulting Practices 
• European Network for Chemistry (ENC) 
• Federation of European Chemical Societies
(FECS) 
• Green Chemistry Network 
• Lab on a Chip Network 
• LearnNet 
• Network for Chemistry Communicators 
• Road Traffic Act Analysts 
• RSC specialist registers 
• Societies directory and index 
• Specialist chemistry communities 
• Technology car boot sale networks 
• UK Analytical Partnership (UKAP) 
Societies directory and index pruÿa informacije
(adresa, kontakt osoba, Internet adresa sajta ako
postoji i sl.) o skoro svim nacionalnim druåtvima
u svetu (ukçuøujuõi i SHD), kao i o velikom broju
regionalnih ili struønih druåtava i organizacija.
Ukoliko je druåtvo ølan nekog meæunarodnog
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druåtva, postoji i informacija o tome. Sve sajtove
druåtava moguõe je i pretraÿivati (zajedno ili po-
jedinaøno) jednostavnim upitom, upisivañem kçuø-
nih reøi. 
U okviru ChemSoc sajta nalazi se i prezenta-
cija Federacije hemijskih druåtava Evrope - Fede-
ration of European Chemical Societies (FECS), øiji je
ølan i Srpsko hemijsko druåtvo. Na sajtu se mogu
naõi sve aktuelne informacije o aktivnosti Fede-
racije.
Od ostalih sadrÿaja servisa izdvajamo LearnNet
posveõen obrazovañu, podjednako koristan za æake i
studente, kao i za nastavnike i profesore. Jedan od
narednih nastavaka ove rubrike u potpunosti õemo
posvetiti ñemu.
Conferences & events je baza podataka sa infor-
macijama o konferencijama i drugim nauønim i
struønim skupovima iz oblasti hemije åirom sveta.
Bazu je moguõe pregledati hronoloåki, po vremenu
odrÿavaña skupova ili je pretraÿivati po nazivu
skupa, oblasti hemije kojoj je skup posveõen, vreme-
nu, mestu odrÿavaña ili organizatoru. Na samom
sajtu su date najosnovnije informacije, ali za svaki
skup postoji i link ka oficijelnom sajtu. Organi-
zatori skupova mogu da putem popuñavaña priloÿe-
nog obrasca prijave i ukçuøe u bazu podataka i svoj
skup. 
Na stranici postoji i link ka servisu Chemsoc
travel centre koji pomaÿe u organizaciji putovaña na
skupove. Pomoõu ñega se moÿe rezervisati avion-
ska karta, pronaõi smeåtaj, iznajmiti auto u mestu
odrÿavaña skupa, mogu se naõi potrebne mape ili
turistiøki vodiøi.
Careers & job centre je mesto gde se mogu pronaõi
slobodna radna mesta, postaviti oglasi za upraÿ-
ñena radna mesta, ali i naõi informacije o semina-
rima, obukama i sl. Na sajtu se nalaze i mali vodiø o
permanentnom struønom usavråavañu - continuing
professional development (CPD), preporuke i sugesti-
je kako napraviti svoju biografiju (CV) ili rezime
svoje karijere, kako se spremiti za razgovor sa po-
slodavcem, kako planirati strategiju pri traÿeñu
posla i sl. Interesantan deo sajta je onaj koji ob-
jaåñava kakve vrste testova (uz uputstva i prime-
re) moÿe oøekivati lice koje traÿi posao. Na kraju
napomenimo i liøne prikaze profesionalnih kari-
jera nekoliko uspeånih çudi u raznim oblastima
hemije, od rukovodioca odeçeña u jednoj kompaniji
do univerzitetskog profesora.
Learning resorces je link ka veõ pomenutom Lea-
rnNet servisu.
Chembyte infozone objediñuje sve elektronske
izvore informacija o hemiji, raspoloÿive na sajtu
ChemSoc. Deo ñih, kao åto su  chemsoc travel centre
ili chemsoc timeline javçaju se i na drugim stranica-
ma sajta, pa o ñima ovde neõe biti reøi.  Chembytes
e-zine je link ka elektronskom online magazinu Che-
mistry World koji donosi najnovije vesti iz sveta he-
mije, a koji je od ove godine nasledio magazin Chemi-
stry in Britain. Za ølanove RSC i pretplatnike svi
ølanci su dostupni besplatno, ali postoji veliki
broj ølanaka koji su besplatni za sve posetioce saj-
ta.
Drugi online magazin koji je dostupan je Educati-
on in Chemistry, ali ølanci u ñemu su dostupni
iskçuøivo ølanovima RSC i pretplatnicima.
Sa osnovne stranice ovog servisa izdvajamo joå
linkove: chemsoc gallery – kolekciju fotografija i
drugih umetniøkih dela iz celog sveta, inspirisa-
nih hemijom; patents information – link ka Delphion
servisu za pretraÿivañe baze podataka intelektu-
alne svojine pomoõu koje se mogu pronaõi podaci o
svim patentima iz oblasti hemije; Instrumenta Brie-
fings – moguõnost kupovine viåe od 70 publikacija
sa informacijama o novostima na trÿiåtu anali-
tiøkih instumenata i laboratorijske opreme iz
svih oblasti hemije; sources of funding – vodiø kroz
akademske i industrijske fondove i stipendije za
studente i istraÿivaøe.
Web links omoguõava pristup na viåe od 3000 saj-
tova posveõenih hemiji. Na osnovnoj stranici ser-
visa moÿe se vråiti pretraÿivañe raspoloÿivih
linkova unoåeñem kçuøne(ih) reøi, ili se mogu
pregledati svi linkovi koji su podeçeni u 17 kate-
gorija:
Posledña dva linka na osnovnoj strani se iz-
dvajaju od ostalih po svojoj jedinstvenosti i atrak-
tivnosti. To su Chemsoc timeline i Visual elements pe-
riodic table. Prvi vodi ka multimedijalnom opisu
kçuønih dogaæaja iz istorije nauke, sa posebnim ak-
centom na hemiju. Timeline-u se moÿe sa osnovne
stranice pristupiti na dva naøina: 
• koriåõeñem interfejsa na bazi fleå teh-
nologije (Flash based interface), na primer pomoõu
programa Apple Quick Time Player (moÿe se besplat-
no preuzeti sa adrese http://www. apple.com/quickti-
me/download/), koji se tokom instalacije inkorpo-
rira u program za pristup Internetu (Internet Ex-
plorer, Netscape, Opera, Mozilla ili neki drugi); ili 
• direktno preko html protokola (dovoçan je
neki od gore pomenutih programa za pristup Inter-
netu), koji je mañe efektan od prethodnog naøina.
Drugi link, je elektronska verzija periodnog
sistema, kojoj se takoæe pristupa na jedan od dva
gore opisana naøina (Flash ili html). Za sve elemen-
te dati su, pored izuzetnog grafiøkog prikaza, svi
osnovni hemijski i fiziøki podaci u html ili pdf
fomatu. U posebnoj sekciji – Periodic landscapes, mo-
gu se pronaõi vizuelizovani (u obliku imaginarnih
pejzaÿa) prikazi pojedinih osobina (jonizacione
energije, gustina elemenata na 298 K, atomski radi-
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jus i relativna atomska masa) hemijskih elemenata
duÿ periodnog sistema. Za jonizacionu energiju do-
stupna je i multimedijalna animacija, za øije je po-
kretañe potreban Flash Player.     
Chemsoc timeline i Visual elements periodic table su
meæusobno povezani odgovarajuõim linkovima, pa je
tako tokom pregleda Timeline-a, kada je u pitañu ot-
kriõe nekog elementa, moguõe iz Visual elements-a do-
biti sve fiziøko-hemijske podatke o elementu (od
atomske strukture do jonizacione energije i oksi-
dacionih staña) ili saznati o ñegovim osobinama,
primeni ili naøinu dobijaña. Obrnuto, pri pregle-
du periodnog sistema moguõe je dobiti podatke o
«istoriji» elementa. 
Oba servisa nude veliki broj zanimçivih gra-
fiøkih reåeña za radnu povråinu (Desktop) ili
programa za øuvañe ekrana (Screensaver) vaåeg ra-
øunara, raznih slika, kao i nekoliko zanimçivih
animacija i zvuønih zapisa, koje je sve moguõe be-
splatno preuzeti iz odgovarajuõih sekcija. Prijate-
çima i kolegama moÿete poslati i elektronske
razglednice sa motivima ranije spomenutih imagi-
narnih pejzaÿa.
Na odgovarajuõoj stranici Visual elements perio-
dic table (http://www.chemsoc.org/viselements/ /pages/
iris/wallchart.html) omoguõeno je poruøivañe i jednog
od dva velika, izuzetno grafiøki reåena postera
periodnog sistema.
Objavçeno u rumunskom øasopisu TRICOLORUL, 21. juli 2004.
SRBIJA SE DIŸE IZ SOPSTVENOG PEPELA
Ovih dana se odrÿava u Beogradu, glavnom gradu
Srbije i Crne Gore, 4. Meæunarodna nauøna konfe-
rencija - ICOSECS 4., koja spaja balkanske zemçe:
Albaniju, Bugarsku, Kipar, Grøku, Makedoniju, Sr-
biju i Crnu Goru i Rumuniju.
Uøestvuju veoma znaøajne nauøne liønosti kao
åto su Peter Atkins, Ivano Bertini, Ronald Breslow, Egon
Matijeviõ i John Fenn, dobitnik Nobelove nagrade.
Domaõini su pokazali jednu jedinstvenu i izuzetnu
organizaciju, pokazujuõi da samo jedan takav narod,
koji se nalazio na velikim iskuåeñima, kao åto je
srpski, moÿe ponovo da bude prisutan na meæuna-
rodnoj sceni. Ko ima priliku da sada poseti Beo-
grad, moÿe da vidi izuzetno zalagañe u pogledu bri-
saña i najmañih tragova varvarskog bombardovaña
iz proleõa 1999. god. Beograd je stvarno jedan evrop-
ski grad, gde øistoõa i lepo raspoloÿeñe nisu neå-
to strano. U ovom pogledu, gradonaøelnik Bukureå-
ta bi mogao da poseti Beograd i da vidi kako izgle-
da jedan grad 5 godina posle bombardovaña, åto se
ne moÿe ni uporediti sa Bukureåtem koji je veõ 15
godina bombardovan nemarnoåõu i bedom. Prelaze-
õi granicu kod Stamora Moravica, policija i cari-
nici sa srpske strane su se ponaåali civilizovano,
iako je uvedena viza sa obe strane. Ova mera sa viza-
ma, bez obzira ko je traÿio, je potpuno bezpotrebna
i ostavça veliku senku na vladu Adriana Nasta-
sea.... Prijateçstvo koje postoji vekovima izmeæu
Rumuna i Srba ne moÿe biti sada stavçeno na pro-
veru sa strane nekih sporednih i nepatriotskih po-
litiøara.  
Dr. Florin Jordaõe (Florin Iordache)
USPEH IZ VRAÑA
Ovogodiåña Bios-Olimpijada odrÿana je od
24. do 27.09. u Sankt-Petersburgu. Bios-Olimpijada
je meæunarodno takmiøeñe øija je tema - mladi i
zaåtita ÿivotne sredine. Ove godine uøestvovalo
je 420 takmiøara iz Istoøne, Sredñe i Jugoistoøne
Evrope.
Tradicija naåe åkole da svake godine uøestvuje
na ovom prestiÿnom takmiøeñu, nastavila se. Gru-
pa uøenika koja je predstavçala vrañsku gimnaziju
“Bora Stankoviõ” brojala je 10 uøenika. Sa sigur-
noåõu moÿemo da kaÿemo da je ova grupa postigla
najveõi uspeh do sada u oblasti prirodnih nauka, na-
roøito hemije. Mi smo se ove godine predstavili
sledeõim radovima i postigli zavidne rezultate:
1. Stojkoviõ Dejan, uøenik IV razreda, predstavio
se radom “Eradikacija nekih antropofilnih i
zoofilnih dermatomiceta sa eteriønim uçem
biçke Origanum vulgare”. Osvojio je prvo mesto.
2. Popoviõ Predrag, uøenik IV razreda, sa radom
“Uran u pijaõoj vodi na teritoriji Vraña sa
okolinom”, osvojio je prvo mesto i nagradu za
najaktueltniju temu.
VESTI IZ SHD
